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Forskrifter om regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1976. 
I medhold av §§ 6 og 10 i lov av 16.juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket og §§ 1, 37 og 38 i lov av 25.juni 1937 om 
sild- og brislingfiskeriene er det ved kongelig resolusjon av 
9.april 1976 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange, ilandbringe eller omsette sild av 
enhver art og størrelse nord for 62°n.br. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å tillate fiske innenfor 
grunnlinjen med faststående garn til eget agnforbruk og eget konsum 
for et kvantum av inntil 500 tonn. Slik tillatelse kan begrenses til 
bestemte områder og tidsperioder. Videre kan Fiskeridirektøren bestemme 
at fartøy som deltar i dette fiske skal nytte et begrenset antall garn 
med begrenset lengde. 
§ 3. 
Ingen kan delta i fisket for eget agnforbruk uten på forhånd 
å være registrert hos vedkommende fiskerisjef. 
For å kunne bli registrert må vedkommende: 
l.a. være oppført på blad B i fiskermanntallet for 1976, eller 
b. være oppført på blad A i fiskermanntallet i 1976 og tidligere 
stått på blad B, (jfr. Sosialdepartementets forskrifter av 
29.oktober 1970 om føring av manntall for fiskere), og 
2. fremlegge bekreftelse fra fiskenemnda om at han driver eller 
skal drive linefiske for omsetning av fangsten. 
Fiskeridepartementet kan endre vilkårene under 2.ledd 
dersom praktiske hensyn tilsier det. 
§ 4. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere forskrifter om 
kontroll og om gjennomføring av denne resolusjon. 
§ 5. 
Disse forskrifter gjelder for områdene Barentshavet, Bjørnøya, 
Spitsbergen og Norskehavet i nord begrenset av iskanten, i øst av en 
linje trukket langs 68°30 1 0.l. til nordspissen av Novaja Semlja, langs 
kysten av Sovjetunionen og kysten av Norge sørover til 62°00'n.br., 
i sør begrenset av en linje trukket 62°oo•n.br. fra Norskekysten 
rettvisende vest til 4°00'v.l., derfra rettvisende sør til 60°30'n.br., 
derfra rettvisende vest til 5°00'v.l., derfra rettvisende sør til 
6o 0 oo•n.br. 6 derfra rettvisende vest til 15°00'v.1. 6 derfra rettvisende 
nord til 63 OO'n.br., derfra rettvisende øst til 11 OO'v.l., og derfra 
rettvisende nord langs nevnte meridian til iskanten. 
FISKERIDIREKTØREN Ark 2. 
§ 6. 
Denne resolusjon trer i kraft straks og gjelder inntil 
31.desember 1976. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter 
av 19.desember 1975 om regulering av fisket etter atlanto-skandisk 
sild. 
I medhold av §§ 2 og 4 i ovennevnte forskrifter har 
Fiskeridirektøren den 12.april 1976 bestemt: 
I. 
Fisket innenfor grunnlinjen nord for 62°n.br. av sild for 
eget agnforbruk åpnes mandag 3.mai 1976 kl.0000. 
II. 
Fisket kan drives med 1 fartøy og inntil 2 faststående 
garn med en samlet lengde på inntil 60 m. Omsetning er forbudt. 
III. 
Fiskeridirektøren kan på grunnlag av kontroll med fisket 
på kort varsel stoppe fisket. 
Etter bestemmelsene kan ingen delta i fisket for eget 
agnforbruk uten på forhånd å være registrert hos vedkommende 
fiskerisjef. De som blir registrert får skriftlig meddelelse om 
tillatelse til å fiske fra fiskerisjefen. 
søknad om registrering sendes gjennom fiskenemnda til 
vedkommende fiskerisjef på fastsatt skjema. 
Skjema fås ved henvendelse til distriktets fiskerisjef, 
fylkesfiskarlagene, fiskesalgslagene og hos Fiskeridirektøren. 
